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observac iones analizadas, o a la duración del periodo de estudio9. 
10. 1~, Y son precisos trabaj os más amplios y detallados para poder 
obtener alguna conclusión. 
El trabajo aquí presentado supone una aproximación al estu-
dio de la validez de cuatro diseños muestrales habitualmente 
utilizados en Atención Primaria, puesto que, en sentido estricto, la 
determinación de dicha validez requeriría la repetición de nume-
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los diseños, calculando en cada caso la media de loS estimadores 
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y acentúan la necesidad de una mayor investigación en este 
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